



































































































































































































































































































































1967 年11 月19 日




1971 年7 月21 日
嶺南書院第一屆畢業典禮
1973 年9 月13 日
1973-74 年度開學禮
1975 年3 月15 日　於書院開放日參觀實驗室
1970 年代　課室一景
1977年　上課一景
1979 年2 月22 日
美國駐香港總領事舒史明先生主持學
院大會堂動土儀式












1999 年7 月30 日
嶺南大學正名慶典
1999 年7 月30 日
嶺南大學正名慶典
1993 年1 月14 日　畢業典禮
1997 年10 月26 日　成龍體育館啟用典禮
1990年代　興建中的嶺南學院
1997 年10 月26 日
嶺南學院三十週年校慶開幕典禮暨開放日
1995 年8 月19 日　 情繫司徒拔道









































































有 意 加 入








h t t p : / / w w w .
spo r t sman . com .
h k / b a s k e t m a n /
divisionB.html
































































































六 、 中 七 時 已 就 讀 嶺 南 中





















































宣 傳 反 吸 毒 的 演
出、足球籃球比賽
戰勝強隊、小息時
走 廊 齊 高 歌 的 傻
勁、同學花名的由































前一 姓名：鍾欽明 Henry CHUNG
事業：輝固土力工程及檢測有限公司
　　　水質試驗室助理經理
前二 姓名：郭勝 Victor KWOK
事業：教育局
前三 姓名：鄭顏容 Grace CHENG (阿簿）
事業：曾任教中學，現在教育局工作
前四 姓名：陳達義 Terence CHAN
事業：曾從事電視製作30年
前五 姓名：張德成 Ignatius CHEUNG
事業：投資研究
後一 姓名：梁松聲 Sammy LEUNG
事業：核准會計師；嶺南大學校董會成員
後二 姓名：黎慧文 Angela LAI
後三 姓名：彭啟瑩 Bessie PANG
事業：American Express 美國運通高級經理
後五 姓名：李紹基 Stephen LEE
事業：AXA安盛金融助理財策經理
後六 姓名：潘柏源 Tinlo POON
事業：AXA安盛金融區域總監
後七 姓名：林文惠 Albert LAM
事業：咸頓金任騰律師行合夥人律師
後八 姓名：梁志祥 John LEUNG
事業：鄭鉅器會計師事務所合夥人及稅務主管
後九 姓名：呂岳枝 Augustine LUI

















































聞 來 ， 包 括 ： 何
美葶學長花名「海
豚」的由來，是因




























































的 型 式 繼
承 上 一 代






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































同 樂 日 ， 謝 日 東
同學為我們選定位















































(燒腩 海蜇 燒鴨 
腐皮卷 白糖糕)
紅燒蟹肉雞絲生翅
豉油皇煎海中蝦
菠蘿咕嚕肉
雲腿生魚卷
柚皮鵝掌鮑魚菇
脆皮燒乳鴿三隻
瑤柱鮮荷葉飯
韭黃銀牙炆伊麵
焗蓮茸西米布甸
合時鮮果盆
由於會所地處中環中心地點，加上環境清新溫馨，為資深
學長與家人聚餐飲宴的不二之選。徐貽曾學長經常安排
高檔美食與朋友家人歡聚嶺南會所；2012年5月27日星期
天，一行10多人，到會所享用鮮什果龍蝦沙律，葡汁焗四
蔬，高湯蟹肉冬瓜盅、西芹子鮮螺片，上湯雲吞麵等，亦
中亦西菜餚。徐貽曾學長一為祝賀朋友康成果，一為與子
女朋友同聚一堂，安排佳餚渡週日。
鮮什果龍蝦沙律
高湯蟹肉冬瓜盅
西芹帶子鮮螺片
短度菜遠石班球
中式焗牛柳
葡汁焗四蔬
上湯雲吞麵
蛋白杏仁茶湯丸
黃應康伉儷(左二及三)與恒景園業主享用美味菜餚。
徐貽曾學長(後排五)與朋友、家人享用嶺南美食。
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嶺南教育機構
大使委任儀式
嶺南教育機構因應時代步伐，撥出款項資助嶺南大學學
生，出國遊學，增廣見聞，擴濶眼界。嶺南教育教育機
構於2012年5月29日筳開五席，設宴舉行嶺南教育機構大
使(2012)委任儀式，讓即將上遊學旅途的學生正名出發。
位處巿區中樞地點嶺南會所正正是各院校聚餐辦儀式好地
方。
是晚餐單：
粉葛鯪魚煲豬腱
黃金鳳尾蝦
琥珀嶺南一口牛
蒜香煎多寶魚
蠔皇花菇扣鵝掌
金湯花膠浸勝瓜
脆皮炸子雞
瑤柱鮮荷葉飯
蛋白杏仁茶湯圓 嶺南教育機構(2012年)大使委任儀式於嶺南會所聯歡聚餐。
韋基球學長、關志信學長試食會
菜色精采
2012年8月20日
關志信試食會菜譜：
鴻運乳豬全體
陳皮鴨汁燉魚唇
自來四頭大網鮑
酥炸美國生蠔三桶
生炆龍躉頭腩
鮑汁遼參扣鵝掌
脆皮炸子雞
清炒短度菜遠
瑤柱蛋白炒飯
冰糖雪耳燉木瓜
由於主催人士眾多，輪候期每年約一次
左右的會所試食會，每屆資深學長關志
信及韋基球學長主催，眾學友皆引頸以
待，有所期盼。關志信學長積存多年的
名貴海味，和韋基球學長的創新菜色，
每次皆聚眾十八、九人共聚試食會。其
他2012年的試食會菜譜詳見另頁。
2012年8月20日關志信學長以私藏四頭
大網鮑，呎長遼參設計菜譜。
2012年10月8日韋基球學長以燕窩參薯
鷓鴣粥，清蒸海東星班及嶺南紅灰烟雞
款客，味味精采。
2012年10月8日
韋基球試食會菜譜：
陳皮蒸鮮鮑魚每位兩隻
上湯焗大花竹蝦新竹米粉底
碧玉珊瑚
清蒸海東星班
嶺南紅灰煙雞
欖油炒短度菜遠
瑤柱蛋白炒飯
參薯鷓鴣粥
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2012年10月8日
韋基球試食會菜譜：
陳皮蒸鮮鮑魚每位兩隻
上湯焗大花竹蝦新竹米粉底
碧玉珊瑚
清蒸海東星班
嶺南紅灰煙雞
欖油炒短度菜遠
瑤柱蛋白炒飯
參薯鷓鴣粥
試食會菜譜 2012 (上）
潘國華學長 主催
淮杞山瑞煲烏雞
油泡帶子鮮螺片
酥炸美國生蠔
骨香鯧魚球
五福海參柱脯鵝掌花菇芥膽
冬筍干煏黑草羊
脆皮炸子雞
清炒短度菜遠
瓦罉臘味油鴨飯
蛋白杏仁茶湯丸
黃應康學長 主催：
香煎腐皮卷
花旗參燉竹絲雞
豉油皇煎海中蝦
鎮江焗肉排伴饅頭
雲腿生魚卷
琥珀嶺南一口牛銀芽底
好事發財五福齋
紅燒脆皮乳鴿五隻
上湯水餃
瑤柱蛋白炒飯
椰汁南瓜露湯丸
大金滿堂
梁松聲學長 主催
瑤柱蓮藕牛爽腩湯
燕翼情貴妃
蒜茸粉絲蒸聖子皇
潮式蒸鷹鯧魚
椰汁荔芋煲
清炒短度菜遠
脆皮炸子雞
荷葉籠仔糕蟹飯
蛋白杏仁茶湯丸
伍步剛學長 主催
脆皮燒肉倫教糕
竹蔗馬蹄螺頭煲豬腱
蒜茸開邊蒸中蝦
花彫蛋白蒸紅蟹
雲腿桂魚卷海苔冬筍
竹笙百合炒蘭度
清炒短度菜遠
陳菇栗子煀雞
欖仁瑤柱蛋白炒飯
芝麻楜湯圓
黃達琪學長 主催
海苔冬筍杏包菇
爵士湯
蒜茸銀絲聖子皇
太白發財卷
金湯銀影海明珠
南乳蓮藕炆腩排
蒜香風沙雞
欖油炒短度菜遠
瑤柱鮮荷葉飯
蛋白杏仁茶湯丸
徐貽曾學長 主催
花膠蟲草花燉水鴨
花彫籠仔蒸中蝦
蘭花帶子鮮螺片
琥珀嶺南一口牛
清蒸雙喜花星班
蝦子柚皮扣鵝掌
上湯蒜子浸莧菜
嶺南香妃雞
瑤柱蛋白炒飯
生磨芝麻糊湯丸
蔡祖光學長 主催
雙雪螺頭燉豬腱
上湯花蝦煎米粉
陳皮蒸鮮鮑魚
蒜香煎多寶魚
花膠金湯浸勝瓜
陳菇金針炆米鴨
清炒短度菜遠
蟹子乾撈粉絲
生搾粟米汁
羅世傑學長 主催
清酒冰鎮鮮鮑魚
高湯蟹肉冬瓜盅
清蒸黃油奄仔蟹
蒜香安格斯牛仔肉
金華海鹽焗海鱲
花膠金湯田園蔬
陳皮泥鯭粥
蟹子乾撈粉絲煲
蛋白杏仁茶湯丸
倫志炎學長主催
高湯蟹肉冬瓜盅
清酒冰鎮鮮鮑魚
上湯花蝦煎米粉
蘿蔔清湯牛爽腩
麵醬蒸魚雲咀
蠔皇海參扣鵝掌
嶺南香妃雞
清炒短度菜遠
銀芽豉油皇炒麵
椰汁南瓜露湯丸

